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Stan i dg
Stadsbiblioteket, Huvudbib o- FN-universitetet: Oppet
teket öppet m!md—fred 9—19, I d fOr allmänheten kI 13-16. /10—15, sOnd 13—17. Liznhamns- oe Musikhogskolan: Sska
Videdalsfilialerna niând—fred Bru -arsjubi- r11--19, lord 10—15, Rosengrd- och lerar med musik av Bruckner p
Bellevueglirdsfilialerna mrnd— grainmofon kI 15.
fred 10—19, lOrd 10—15, Helene- Kockums Fritid: Oppet kI 9-15.
holmsfllialen mând—fred 10-19, Folkets hus I Klagshamn: Ut
lOrd stangt, Kirsebergslllialen stallning om Klagshamns historia,
mând—torsd 10—19, fred 13—17, oppet kI 14-17.
lOrd stangt, sOnd 14—17, Lin- Bostadsbyrãn: LOrdagsoppet
angenfilia1 mnd—torsd 10—19, kI 11-14, Bergsg 17.
ired 10—17, lOt... il—15, Oxiefilia[en Information Malmö: Fr
mànd, tisd, torsd, fred 11—19, onsd kommunalrden kI 11-13 i stauslOrd 10—15, Bunkeflo- husets foaje.
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